




En este informe se da cuenta de los estudios que se estón realizando en sistema S Ve l. 
Brevemente puede decirse que S Vel es un sistema Algol. Su espectro muestra una estrella 
A5V en el máximo de luz y una K5III en el mmimo principal. La curva de velocidades radia 
les y el comportamiento del espectro en diferentes fases, sugieren la existencia de corrientes 
gaseosas y efectos de prominencias. La función de masa f = 0.0031 (i -90° ) , con distintos 
valores de la razón de masas, indicarfa que una o ambas componentes no siguen la relación 
masa-luminosidad (Sahade 1952).
En cuanto al perfodo, se trata de determinar si es variable o no.
Actualmente se cuenta con observaciones fotoeléctricas tomadas en el Observatorio de 
Cerro Tololo. Estas observaciones, que se estón reduciendo, se han distribuido de la siguiente 
manera:
a) Con filtros UBV se han observado tres mmimos.
b) Con filtros "yvbu" (Strómgrem-Crawfor), $2 (en el mmimo) y S] (en el máximo),
c) Fotometrra en H p durante las fases parciales, en el máximo y en el mmimo.
Se espera pues hacer una determinación más precisa de los elementos fotométricos, cono­
cer algo sobre la edad del sistema y posiblemente sobre la naturaleza atmosférica del eclipse 
(Atmósfera de K5 III).
Previamente a la fotometrfa fotoeléctrica, se observó visualmente el sistema y de los da­
tos consignados en la tabla y en la fig. l se obtuvo la época de mmimo: PM = JD  hel 
2438844,7780+ 7
Las observaciones fueron realizadas con el refractor ecuatorial de Córdoba (Mmimo 19-1 
y 25-111-65) y con el guiador del telescopio de Bosque Alegre (25-1-65). Se tomaron como 
estrellas de comparación algunas de las indicadas por H.B. Wright (1933) y D .J . O'Connell 
(1954), a saber, CPD -44"3860, fZC  6291, CoE>-44*5601 y CoD -44*5596.
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Tabla 1
Curva de luz visual S Vel
Mmimo 19-1-65
JDhel. 


















































































La época se derivó medíanternTnimoscuadrados. Los tiempos fueron reducidos al Sol me­
diante las tablas de Prager. Las fases fueron calculadas con el perfodo de O 'Connell, quien 
ha provisto los siguientes elementos para el cálculo de las efemérides:
Mmimo Principal = JD(hel) 2430786,8621 + 5,9336668 E
±5  í  15 (1)
Mrnimo Principal = JD(hel) 2424853,201 + 5,9336496 E + 10 ,3 . 10”  ^ E^
1 2 ± 1 'í i l l
. -9  -2
13 ±1,1
ésta última representa todas las observaciones de mmimos publicados hasta ese momento. Las 
épocas calculadas para el mfoimo observado son
PM = JD(hel) 2438844,7816 
- 25
PM = JD(hel) 2438844,8040
Í680
, según (1) 
, según (2)
Estos valores y la observación dejan los siguientes residuos:
(0 - C )i = -0,0005 (q>) = -O'ÍOOOO 
( O - O 2 = -0,0043 (cp) = -0^0254
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Fig. 1
Observaciones visuales de S Velorum en el minimo principal
